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大きく分けて、基礎コース、漢字コース、SJ コースの 3 つのコースがある。「基礎コー
ス」は、日本文化や習慣を理解し、日本語を第一言語／継承語として運用するために必
要な基礎知識とスキルを学ぶコースで入学時初学期である秋学期に履修する。漢字コー
スはレベル別に 3 つあり、卒業までに 3 つのレベルを修了することが課せられている。
SJ はイントロダクションから SJ1 〜 3 まで 4 レベルあり、1 学期に 1 レベルずつ履修し、
SJ3 まで修了することが課せられ、大学生として必要な漢字語彙力、読解力、文章構成力、
発表力を習得し、SJ3 修了時に大学生活を支障なく行っていける日本語運用能力を身に
つけることを目標としている。本稿では、筆者らが担当した 2016 年冬学期 SJ2、およ
び 2017 年春学期 SJ3 の読解授業について報告する。
3．クラスの概要
3－ 1．履修学生の背景：特徴、問題、課題
本クラスを履修した学生は、2016 年秋学期に SJ1 でスタートし、春学期に SJ3 で







A 小 2 までハワイ現地校⇒国内インター
国内インター 国内インター
B 国内一般校 アメリカ現地校 アメリカ現地校
C アメリカ現地校 中 2 までアメリカ現地校⇒国内インター
高 1 まで国内インター⇒
アメリカ現地校
D 小 4 まで国内一般校⇒イギリス現地校
イギリス現地校 イギリス現地校
E 小 2 までイギリス現地校⇒シンガポールインター
シンガポールインター シンガポールインター
F オーストラリア現地校 オーストラリア現地校 オーストラリア現地校
G オーストラリア現地校 オーストラリア現地校 オーストラリア現地校
H 国内インター　 国内インター 国内インター









































3 － 2－ 1．予習型読解授業
表 1 は予習型読解教材の一覧である。
表 1　2017 年冬学期 SJ2 読解教材
読解 1 「被災地の視線　五輪喜べない三つの理由」（朝日新聞 2013 年 10 月 1 日）
読解 2 『東と西の語る日本の歴史』網野善彦　講談社学術文庫 2005 年
読解 3 『日本史再発見』板倉聖宣　朝日選書　1993 年
読解 4 『昔話と日本人の心』河合隼雄　岩波書店 1982 年
読解 5 『新婚さん』吉本ばなな　新潮文庫『とかげ』所収
読解 6 「岐路に立つ電力文明」（朝日新聞 2011 年 4 月 4 日）
読解 7 『あと 20 年でなくなる 50 の仕事』水野操　青春出版社　2015 年
読解 8 『ネット依存症』樋口進　PHP 新書　2013 年
読解 9 「1 千万円で愛犬『復活』　韓国研究所の“クローンビジネス”」
（http://news.yahoo.co.jp/feature/478）
読解 10「外国人に国をひらく　元警察庁長官・国松孝次さん」
（朝日デジタル 2017 年 2 月 1 日）
上記のうち読解 1 はウォーミングアップとして選んだ教材であるが、コース前半では
日本社会の過去を扱った教材（読解 2 〜 5）、後半では日本の未来を扱った教材（読解
6 〜 10）となっている。
ここでは『東と西の語る日本の歴史』（網野善彦）を扱った授業の概要を紹介する。





















3 － 2－ 2．新聞発表
表 2 は学生が選んだ新聞記事の一覧である。
表 2　2017 年冬学期 SJ2 新聞発表記事一覧
見出し 新聞 年月日
留学生の就職過去最多 東京新聞夕刊 2016 年 11 月 16 日
情報環境激変　読書のススメ 東京新聞 2016 年 12 月 7 日
死刑囚増　収容長期化進む　高齢化も課題 朝日新聞 2016 年 12 月 30 日
新成人 123 万人　2 年ぶり増　酉年生まれは最小 日本経済新聞 2016 年 12 月 31 日
難民宿泊制度　15 年度の利用者ゼロ 東京新聞夕刊 2016 年 12 月 31 日
トランプ氏　トヨタのメキシコ新工場を批判 朝日新聞 2017 年 1 月 6 日
自殺 2.2 万人下回る　昨年原因「健康問題」最多 朝日新聞夕刊 2017 年 1 月 20 日
乳がん　肥満や晩産化で増加　初期なら手術でほ
ぼ完治
読売新聞夕刊 2015 年 11 月 5 日
アレッポ避難再開　国連監視団派遣　安保理が決
議採択
日本経済新聞 2016 年 12 月 20 日
梅毒感染　20 代女性で急増　42 年ぶり高水準 朝日新聞 2017 年 1 月 13 日
テスティー「バレンタイン」に関する 10 〜 20 代
の意識調査を発表！
読売新聞 2017 年 2 月 7 日
古着や藻から航空燃料 読売新聞 2017 年 2 月 13 日
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1． これらの学生の他に、2016 年秋学期 SJ1 のみ履修した学生が 2 名、2016 年冬学期
SJ2 から履修した学生が 1 名、2017 春学期 SJ3 のみ履修した学生が 3 名いたが、











イリンガル教育研究会 2016 年度研究大会デモンストレーション、2016 年 8 月 9 日、
お茶の水女子大学










































4　 23 ページ 9 − 10 行目「暗
あんもく
黙の前
ぜんてい
提」とありますが、何が「暗
あんもく
黙の前
ぜんてい
提」になって
いるのですか。
 ディスカッション：以下の質問について考えてきてください
1　あなたの家庭では、お餅
もち
の形は丸ですか。四角ですか。
　  お正月に食べるお雑
ぞ う に
煮の汁はみそ汁ですか。すまし汁ですか。
　  中にはどんな具が入っていますか。
2　 東日本と西日本で、食べ物、文化や習慣、生活様式、言葉の違いを感じたことがあ
りますか。または、東と西にかぎらず、土地や地域によって、違いを感じることが
ありますか。
3　読み物の内容と関連して、クラスメートとシェアしたい話題を考えてきてください。

